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(a) 供託51i剤 除虫-'/jJ'ェキスは棚 皮のものを使nJ











(C) 糾す液及び玖即.ほ肺 の組成 除虫菊干キス及
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Tablel･′Thecornpositions-ofthesolutionfordippingandoE･80-calledcoatingrno-●
squit6さideitlCenSC,swithpyrethrinsandegonol.
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lid..S'ieui2t'.CTdTiqnuc慧 ts:ofra､imaterialsfor･ml/XlngandofactiveIngredientsof､
･Pyrethrtlm_Ap(州det .I.g.PyrethrunleXtね tio .residuum..g‥Tahtl''rPO-咋 er. _::Lg-FfgOnOllL.concentr.如efr
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エバェ muscadomesticdL･ の郷 ヒ後 4-5月のも
のを瑠 軌テ脚 獅 壷 JLt=L.:
(4)･燃焼のめ旺 一一













学 齢 lT,暁一 . -/./
逃し,A塗附紘香では pyrethrinsの含量がIc`1nt-
rolであるG 鮫杏の約2倍であるので一応考慮外と/
すれば･紛糾 一に egor)olが pyrf_thrinsの 2･5-5
倍-IFfEする叫によ.)pyrethrinsの効力が約1:5倍に
将氾されろ叫となる.,
敗収税欄 酔いで pyrethrl'nsに対し egonolが
･jLfJJ効月王を流すのはcgムnolが一部燃焼中に揮散L'.
r.]時に一部和歌1.た pJrCthrinsに共力効弟を苛すも
のではないかと考へられたから.W l脚 荷の粥等釦こ川 ､･
qた硝子円筒並びに丑及椛をなす約･7･板の内覗 く全内 ■
固執 ま約 333Ocn℡):杏-粥放矧 こ7セト./にて沈淋











-.Nb.of●experim由ts ･.5 二5. :,.5 . 5 _5､- .rj; ･5_-. ∴5- (..5-






防 虫 科 学
∴ 回収出来た事とな革.{勿論家蝿の体裁郵 こ附静したも√
･の或は沈潜せず試鎗終了後逸放した燥鰯のitもかなL)





､,6nolを pyretl-1rinsの 5⊥羊0倍含布している K 及
蘇 .17 蚊
たこ故にegobolは税香の燃憶の際放出揮散し.蛇越＼












塘 ユ･')･6g中の全 ■egonol157･5mgに対しては0･18 1'＼__
･,Q'Qに相当す る｡轍込松香の場合箆附祝香に比べて･



























eg?nolが.pyrethrinsの~5r lO . 倍 存 在 す る 時は
pyTet-1Irins 甲 効 力 を 約 1 ･ 2 静 二 桁 強 す る ｡
- /
家 鳩 の 落 下 仰 庶 試 漁 に 位 朋 し た 柑 1 ･円 筒 及 び 硝 子 版:.
の 内 職 こ沈 新 L た 煙 嘩 中 に 放 畳 の -eg o n oI L を 検 Lh L
嘩 居三吉教挽 些物試故に争声の御題助を掛 ､た長
沢時夫氏並に除虫菟脱料及製品の分析を軌 ました旺由
史朗氏に夷々厚く感謝する｡
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Resume∴
In the'.glass･与ylinderexperirmentsusing
adultsofthecommQnhouse-tli,syncrgistjc
action.ofcgonolwithpylethrinsv_;lS.aSCCrt･1
aimed-inso-caledcoatingmosquitocidein血 一二
SechargedWithmaterialsmentionedalJove.
･lncaヲeWhen'thcquantityofcgonoli･S'･15-
5timesaspluChasthatofpyrctlrins)'thc
efectiyeness▲ofpyrcthrinsisfoundtoincrcasc⊆i,
abo叫 1.5timci-th血 otherwise.
Andal畠o･･inthemosquitdcideincens_Cmade
ofpyrethrumpowderahdpyrethrum extrac-
tionre'siduummixedwithegonol10nccntrate,
egor_olisfoundtoactas･synerTkistforpyre-
thJrins;ifegonolexists16-1Qtime三･asmuchas
pyieTth,ins,theefectiven.essofthelatte.･in-I
crc,asestoaboutl･2times･I-.
inthesmokeofbothmosquitocideincenses
IYhichlYaSdepositedtiponth占inncrlVallof
theglasscylindらr.Therefore.itseemsthata
smallquantity6fegonolvaporizesintotlC
?mokeintheprocessofconbu主tionanditacts
assypergistfor′pyerthri'ns･
